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Mirebel – Château Reculet-les-
Mirebel
Prospection inventaire et sondage (2008-2009)
Annick Richard
1 Lors  des  premiers  relevés  de  masse  du  château  de  Mirebel  (Jura),  au  regard  de  la
topographie très escarpée des lieux (éperon rocheux de 400 m sur 20 m), s'est posée la
question  de  l'emplacement  de  l'entrée  principale  de  la  forteresse,  compte  tenu  de
l'existence d'un chemin ancien partant de l'église. En juillet 2008, grâce au dégagement
du pavage du chemin et  d'une large ornière,  la  fouille  a  permis de confirmer qu'il
s'agissait bien du chemin d'accès principal au château.
2 La campagne de sondages de 2009 a concerné le château lui-même. L'objectif était de
confirmer l'intérêt archéologique et historique du site. Les investigations ont montré la
très grande ancienneté de l'occupation qui remonte au Paléolithique (outillage lithique
de type moustérien) et de probables implantations à l'âge du Fer et à l'époque romaine
(tessons  de  céramiques).  La  période  du  haut  Moyen Âge  n'a  pas  été  observée  dans
l'emprise restreinte des sondages, le rocher naturel est vite atteint ce qui entraîne la
disparition de toute trace antérieure au château médiéval. Le secteur riche de vestiges
s'est limité à une petite zone à l'intérieur de la première enceinte, correspondant à une
partie de la  basse-cour.  Le mobilier  exhumé, notamment la  céramique commune et
glaçurée des XIVe-XVe s., mais aussi un carreau d'arbalète en « feuille de saule », entre
autres, situent l'occupation médiévale. Enfin, des précisions ont été apportées sur les
phases  chronologiques  de  construction  du  château  de  Mirebel,  essentiellement  la
Redoute.
3 Il  a  aussi  pu être  remarqué que le  château avait  été  réaménagé au XVIe s.,  entre  le
démantèlement  par  Louis XI  en 1479 et  la  destruction définitive  par  le  roi  Henri IV
en 1595.
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